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СумДУ на сторінках преси  
Поточний інформаційний список 
за травень 2019 року 
 
1.          Ветеранский чемпионат : 16 команд собрались в областном 
центре, чтобы на спортивных площадках СумГУ побороться за 
медали чемпионата Сумской области по волейболу среди ветеранов 
// Ваш шанс. – 2019. – № 15. – 10-17 апреля. – С. 22А. 
2.          Зачем в Сумах демонтировали фонтан? : на минувшей 
неделе СумГУ демонтировал фонтан перед своим конгресс-
центром // Ваш шанс. – 2019. – № 15. – 10-17 апреля. – С. 2А. 
3.          Змагання в Марокко : серед дзюдоїстів на розіграші Гран 
Прі Маракеш, що відбувся у Марокко, студент СумДУ Андрій 
Колесник здобув бронзову нагороду // Сумщина. – 2019. – № 12. – 
21 березня. – С. 3. 
4.          Ковалева О. "Все начинается с чистого листа" : выставка 
творческих работ под таким названием проходит в конгресс-центре 
СумГУ / О. Ковалева // Ваш шанс. – 2019. – № 14. – 3-10 апреля. – 
С. 15А. 
5.          Поляченко А. Демонтаж к десятилетию открытия : 
демонтировали фонтан возле Конгресс-центра 
СумГУ / А. Поляченко // Панорама. – 2019. – № 15. – 10-17 апреля. – 
С. А3. 
6.          Пошва В. Андріана Костенко: "Для мене Зеленський – кіт у 
мішку" : розмова із сумським політологом про результати виборів 
Президента / В. Пошва // Панорама. – 2019. – № 15. – 10-17 апреля. – 
С. А6. 
7.          Рева Г. Грали хлопці і дівчата : у клубі "Інтелект" СумДУ 
завершилась фінальна частина чемпіонату Сумської області з 
шашок-64 серед дорослих і юнаків / Г. Рева // Сумщина. – 2019. – 
№ 9. – 28 лютого. – С. 11. 
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8.          Синицина А. В. "Кубок мера" у Сумах : у перші дні березня 
у клубі "Інтелект" СумДУ за ініціативи Федерації шахів міста 
відбувся весняний щорічний турнір на "Кубок 
мера" / А. В. Синицина, В. А. Савченко // Сумщина. – 
2019. – № 10. – 7 березня. – С. 2. 
9.          Студенты – на чемпионате Украины : команда СумГУ в 
матче чемпионата Украины по футболу среди студентов сыграла 
вничью с командой Национального университета ГФС Украины из 
Ирпеня // Ваш шанс. – 2019. – № 16. –17 апреля. – С. 22А.  
10.          Сумчане – в полуфинале : футзальный триллер в ответном 
матче между "FoodCentre-СумГУ" и "Атлетиком" // Ваш шанс. – 
2019. – № 16. – 17 апреля. – С. 22А. 
11.          Сумчане побеждают на выезде и дома : очень важную 
победу одержали футзалисты "FoodCentre-СумГУ" в первом матче 
1/4 финала чемпионата Украины // Ваш шанс. – 2019. – № 15. – 10-
17 апреля. – С. 22А. 
12.          Сумчане цепляются за Суперлигу : волейболисты сумской 
команды "ШВСМ СумГУ" заканчивают сезон в Суперлиге // Ваш 
шанс. – 2019. – № 16. – 17 апреля. – С. 22А. 
13.          Футзал. Чемпионат Украины : команда "Food Centre-
СумГУ" по итогам двух поединков с броварским "Атлетиком" 
вышла в полуфинал // Панорама. – 2019. – № 16. – 17-24 апреля. – 
С. А12. 
14.          Что происходит в госуниверситете?: обоснованно ли 
свободный профсоюз обвиняет ректора в непрозрачной финансовой 
деятельности? // Ваш шанс. – 2019. – № 17. – 24 апреля-1 мая. – 
С. 12А. 
 
 
